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摘要：非线性方程求根的问题可转化为求不动点的问题，后者常采用迭代法求解．不 动 点 存 在 唯 一 性 判 定 定 理 是 其 重
要定理．通常的不动点存在唯一性判定定理基于Ｂａｎａｃｈ不动点定理，需要判定迭代函数是否具备两个条件：映内条件和
压缩条件．指出对于非线性方程求根的问题，映 内 条 件 可 用 边 界 条 件 代 替，并 提 出 改 进 的 不 动 点 存 在 唯 一 性 判 定 定 理．

















式ｘｋ＋１ ＝φ（ｘｋ），产 生 一 系 列 的 迭 代 点．如 果 函
数φ（ｘ）选取合适，迭代序列将收敛于不动点．
在迭代公式中 使 用 的 函 数φ（ｘ）称 为 迭 代 函 数．

















指出 其 可 改 进 之 处，并 给 出 改 进 的 定 理，最 后 对 改 进



















顺便指出，为 便 于 应 用，“压 缩 条 件”常 被 更 严 格
的“导数条 件”代 替［１－３］．“导 数 条 件”是 指：函 数φ（ｘ）
在区间［ａ，ｂ］上满足｜φ′（ｘ）｜≤Ｌ＜１．函数φ（ｘ）若满
足“导数条件”，则 必 然 满 足“压 缩 条 件”，这 是 因 为 由

















特别指出的 是，在 定 理２中，用“边 界 条 件”代 替
了定理１的“映 内 条 件”，从 而 不 必 考 察 函 数φ（ｘ）在











因此，根据连续函数的性质，可 知 存 在ｘ＊ ∈（ａ，ｂ）使
ｆ（ｘ＊）＝０，即ｘ＊＝φ（ｘ＊），故ｘ＊ 为函数φ（ｘ）在区
间［ａ，ｂ］上的不动点．综上 所 述，可 知 函 数φ（ｘ）若 满
足边界条件，则在区间［ａ，ｂ］上存在不动点．
２）唯一性证明
设ｘ＊１ ∈［ａ，ｂ］，ｘ＊２ ∈［ａ，ｂ］，ｘ＊１ ≠ｘ＊２ ，且ｘ＊１ 和
ｘ＊２ 都是函数φ（ｘ）的 不 动 点．根 据 压 缩 条 件，得｜ｘ＊１
－ｘ＊２ ｜＝｜φ（ｘ＊１ ）－φ（ｘ＊２ ）｜≤α｜ｘ＊１ －ｘ＊２ ｜










间（ａ，ｂ）上函数曲线ｙ＝φ（ｘ）限 定 在 虚 线 框 内．“边
界条件”只要求φ（ａ）和φ（ｂ）的值或者落在图２（ａ）所

























件”往往不容 易 判 定，而“边 界 条 件”由 于 仅 须 判 断 函
数φ（ｘ）在 区 间［ａ，ｂ］边 界 上 的 两 个 函 数 值φ（ａ）

















另外，由于“边 界 条 件”比“映 内 条 件”更 宽 松，即 迭 代





点存在唯一性 判 定 定 理 中 的“映 内 条 件”可 用 更 宽 松
的“边界条件”代替，据此提出了改进的不动点存在唯
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